















































































































• NSUCO ( Northeastern State Uni versi ty College 
of Optometry )直接観察法による眼球運動検査




. DTVP-2 ( Developmental Test of Visual 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































基本図形 ・複合図形・顔 ・棒人間 ・文字記号の5要素か
ら内容を構成した。
， ， ， ， ， ， ， ， ， ，










b d b b b 
図25仲間はずれ探し文字
なかまはずれをさがして、0でかこもう




























































トイ [T I I I "'lJ 
l I I 口やお~D rn 
1 ITT 1m I I 1まんー
図32お使いご、っこ文字
。佐藤孝二 清水器 小泉清華 清野祥範
3.終わりに
本シートは視知覚機能に困難さのある見童生徒の苦手
な側面に焦点を当てた教材とも言える。使用にあたって
は児童生徒に無理のないよう，取り組む時間や量を諦整
し普段の学習の補助教材として使用することが望ましい
と考える。今回の学習シートを通じて子供自身が「ここ
を手で隠せば見やすくなるJrこんな方法で解いたら一人
でできる」と苦手分野の問題を解決するための手法を学
んだり，指導を行う私たち教師が支援の方策を摺んだり
するきっかけになれば幸いだと考えている。
最後に，学習シートのデータを本研究グループの公開
講座や自立活動実践セミナーにて，参加者に配付した。
データは全て編集可能な状態で保存し，使用者が対象の
児童生徒の実態に合わせ，内容を変更できるようにした。
今後は学習シートを使用した実践例を収集し，シートの
有効性や改善点等を検討し，より精度と実用性の高い教
材作りに繋がるようにしたいと思う。
(文責小泉清華・清野祥範)
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